DELS NOSTRES CAMVIS. PUBLICACIONS REBUDES by ,
no també la cooperació cordial, que és la que 
s estima més, I seria eticara més necessari 
que no es reproduís el trist espectacle d'ara 
fa uns quants anys, quan la Secció d'Investi-
gacions Arqueològiques inicià una campanya 
d'exploració de la Tarragona romana. Ales-
hores certs organismes i funcionaris, mostrant 
una susceptibilitat ridícola, entrebancaren 
l'acció empresa. Queia iniciada altiiicacióes-
piritual de Tarragona permeti ben aviat el 
treure a llum tota la glòria de les nostres 
velles pedres! 
A . R O V I R A I V M N I U 
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DELS NOSTRES CAMVIS 
PUBLICACIONS REBUDES 
Estudios Franciscanos.—Nrimeros de Marzo, Abril y 
Mayo, 1922.—Las obras meritorias, P. Vicente de Peral-
la; de l'oialson literglques et de la prière privée, P. 
Ubald d'Alençon; Adoctrinando a la .Réplica», P. Miguel 
Angel i El Cardenal Despuig i Dameto, P. A. de Pnlmn 
de M. -Vers l'alliberament de tot mal, P. Migue! d'Es-
plugas; Petits problemes a l'entorn de la «Divina Come-
dia» i de la Encíclica «ln Praeclara», el Marqués de Ba-
lanzó i Cartas inéditas de una religiosa capuchina; Los 
cnpuchinos catalanes y la civilización de Guayana, P. J. 
de R-; Escritores capuchinos de la provincia catalana 
de N. S. de Montserrat y dc los conventos de Mallorca, 
P. Andrés de P. de M,; Inventario de MSS. referentes 
n la historia dc nuestra provincia capuchina dc Cata-
luña, P .J . Oriol de Barcelona, -Vers l'aMbernment de 
tot mal, P. Miquel d'EspIugas; La biblioteca papal dc 
Penyiscola, P. Martí de Barcelonn; Adoctrinando a la 
«Rèplica», P. Miguel Angel; San Francisco de Asis y el 
Arte, P.J. Oriol de Rnrcelona; Revista de Revistas; Bi-
bliografía, Miscelnnea. 
Estudios Franciscanos.—Junio de 1922,—Vers l'allbe-
rnment de tot mal, P. Miguel d'Esplugues; Evangelio 
de San Marcos, P. Fermín dc LA-Cot; Ln biblioteca 
pnp.-il de Penyiscola, P. Martí de Barcelona; El Carde-
nal Despuig y Dameto, P. A, de Palma de M.; Inventario 
dc MSS. referentes n la historia de nuestra provincia 
Capuchina de Catnluña, p. J. Oriol de Barcelona; Cartns 
inéditas de una religiosa capuchina; Bibliografía,—Mis-
celánea, 
Archivo de Arte Valenciano 1920.—Mestre Esteve Ro-
vira de Chipre. Pintor trecentista desconocido, por F. 
Almarche Vázquez; Leonart y Domingo Crespi. Miniatu-
ristas valencianos del s iglo XV, por F. A, V.; Cruz pro-
cebona! do Xèrica. Ensayo de documentación. ¿Cuántas 
cruces parroquiales ha tenido Xèrica por J. M." Pérez 
Documentos para la historia del Museo de la Real Acá-
demia de San Carlos. Legado de Don Francisco Martí-
nez Blanch 1835,; La colección sigilográfica del Archivo 
Catedral de Valencia (continuación) por Antonio de la 
Torre; La última obra pictórica de Domingo Marqués; 
D, Luis Tramoyeros Blasco; Crònica acadèmica, conté 
78 Ilustración», 
Junta Superior dc Excavaciones y antigüedades,— 
N." 41—Excavaciones en el monte «La Serreta» próximo 
a Alcoy ( Micnute) Memoria desús trnha|os yresul lados 
obtenidos redactada por el concesionario de las mismas 
Don Camilo Vizedo Moltó. 12 páginas XII Láminas.— 
N.° 42—Yacimientos paleolíticos del Valle del Manza-
nares (Madrid) Memoria acerca de los trabaios practi-
cados en 1920-21, presentada por D. José Párez dc Ba-
rrados. 39 páginas, IX. láminas, 
Rolelin dc la R. Academia de Bellas Arles de San Fer-
nando.—Diciembre, 1921,—Dictámenes nprobados en el 
cuarto trimestre de 1921. Informe sobre 4 tablas anti-
guas existentes en el Convento de Santa Clara de Úbe-
da; Informe relativo a las modificaciones del plana dc la 
segunda zona del ensanche de Alcoy; Informe sobre el 
expediente incoado para la modificación del plano del 
Ensanche de Bilbao, formado por el Ayutn miento; 
Informe sobre el proyecto de modificación del plano 
general de ensanche de Barcelona en la zona compren-
dida por Ins calles de Aribmi, Arguelles, Linea dc 
prolongación de la Rombla dc Cntalnfln y Travesera 
y Victor Hugo; Informe sohrc el proyecto de Urbaniza-
ción del Ensanche dc 1a Ciudad de Tarragona; Informe 
sobre el proyecto de modificación del plano de Ensanche 
de Barcelona en ln parte referente a las Alineaciones de 
las C. do S. Pedro Abanto, de la barriada dc Hosta-
franch»; Informe sobre ln obra titulada «Quin docu-
mentada de Santiago de Compostela» por D. Ensebio 
Bravo Rodríguez; Informe acerca del expediente de 
obras de restaurnclón del Templo de S, Francisco de 
Ponteved ra; Ln Cintería del Principo dc In Pnz i Misce-
lánen.—Necrología: D. J. Villegas y Cordero, pintor, por 
José Camelo; Personal — Fallecimientos— Dontlvos—2 
I ámlnas, 
Quaderns tí Estudi,—Gencr-Mnrç 1022 , -Ei «Tirant lo 
Blanch» 1 «D. Quijote dc la Mancha» J. Ctivanel Mas; Una 
classificació dels coneixements humans. P. M. Bordoy 
Torrents; la Taula del camvi de Barcelonn. F. Collndres; 
Prendo-modernlsme musical, E. Mnrtln; Cursos mono-
grafies d'Alts Estudis i d'Intercanvi: O. Millardet, sobre 
Metodologia lingüística—J. Massó Torrents, L'Antign 
Escola poética de Barcelonn; Aspectes curiosos de l'as-
sistència a Bèlgica als nens deficients i criminals, J, Al-
zina i Mells; Molière i la seva obra, Alfons Maseras; Ini-
cis 1 desenrotllament de la literatura pnleoseslavn; Bi-
bliografia: Polncnrè 1 la teoria de les eçnaclons dife-
rencials. 
Quaderns f/'£.(/»f//.-Abril-Jiiny-1022.-E1 ff de ia Cul-
tura, Carles Cardó, Prve.; Molière I'ere Coromines; Pro-
blemes fonamentals de In Pedagogia, I'. M, Bordoy-To-
rrens; els textes d'historiadors musulmans referents a 
Catalunya, Josep M. Millás Vnlllcrosa; El -Tirant lo 
Blanc», i «D. Quijote de ln Mancha». J. Ciivnnell; Les 
idees a través de les revistes pedagògiques, Flirh; Re-
produccións: «Les Case dei Rambini» de In Societñ 
Umanitarla de Milft. Bibl iograf ia , -
Coíc«/o/(tomo,-Madrld-Ahrll-1922 .- l.n Zuda, Febrero, 
Mario, Abril y ilnyo. 19ÍÀ-Not ic iar i de 1'Atencu eneldo-
pòdic popular, maig i iuny 1922 . -Excurs ions , noticiari 
mensual de la secció de A E. P. Abril i Maig, 1922.- But-
lletí del Centre Exc. de la Comarca de Bages, Manresa, 
Maig, 1922.—£7 Maestro, revista de cultura nacional dc 
Mòxico, Diciembre 1921.—Barcelona Atracción, Febrero 
y Marzo 1922. l.a Revista, quaderns quinzenals, Març, 
Abril i Maig, 1622. Bolteti de ta Societat Arqueològica 
Lutiana, març-abril, Maig-Juny.—Butlletí del Centre Ex-
cursionista dc Catalunya, Mars, Abril, Maig.-Memorias 
dc la Real Acadèmia de Ciencias y Artes de Barcelona, 
Números 9, 10, 11 i 12. Revista dc ta Universidad. Nú-
meros de Setembre de 1921 i de Enero del 1922. La 
Zwifo.—Número de Junio 1922. Barcelona Atracción— 
Abril 1922. 
LLIBRES.—DeD. Manuel Armor Meilán.-Historiadela 
l'rovincía dc Lugo: Tomo. I. Edad prehistòrica; 223 pag. 
8 láminae—Tomo II. Dominación romana; 236 páginas 
6 láminas—Tomo III. Suevos y Qodos; 204 pag. <1 lámi-
nas— Itnps. de El Norte dc Galicia, pinza de la Constitu-
ción, 10, 
11 Congreso de Historia de ¡a Corona de Aragón.- (Dc-
dicado al s iglo XIII)—Volumen I. Huesca, imprentn viuda 
de Justo Martínez M.CMll.—Conté les segllents Memò-
ries: La familia de Robert Bordet, lo restaurador de Ta-
rragona per Joaquim Miret i Sans—La numismàtica ara-
gonesa del s iglo XII, por J. M. Plnllla Bardaji . -La Cam-
pana de Huesca, por Dámaso Sangorr in-El Derecho 
aragonés en el s iglo XII. por A. Bonilla y San Martín.— 
E1 castillo.—Abadía en la región pirenaica espartóla por 
V. Lnmperez— Huesca en el siglo XII por Ricardo del 
Arco—La frontera catalano-aragonesa por A. Giménez 
Soler. 
EFEMÈRIDES TARRAGONINES 
B 3 . MONUMENT FUNERARI DEL REI EN JAU-
ME.—A primers d'Abril e s notificà per In nostra prempsa 
haver sigut disposat de la Direcció General de Bel les 
Arts de Madrid, la rápida tras ladó a n'aquesta ciutat 
dels materials elements amb que formar, segons projec-
te i direcció del arquitecte barceloní D. Lluís Domenech 
i Montaner, el monument funerari del Rei En Jaume el 
Conqueridor i que ha de bastir-se en la nostra Catedral, 
pern guardar-s-hl definitivament Ies senes reials despu-
lles. 
3 4 . TROBALLA.—Treballant la Brigadn Municipal 
nn el ex-Balunrt de Sant Joan (devant ta Casa de Bene-
ficencia), descobrí, al 8 d'Abril, tina Mina de Pólvora del 
temps de l'ultima Invasió francesa, la qual e s suposa 
i s ser una de les que aquelles tropas carregaren abans 
d'evacuar la ciutat. 
s s . MILLORA URBANA.—El mati del dijous-sant 
(13 d'Abril) quedà col-locada, enlloc de la paret de de-
fensa, niïn barana de ferro en el pretil de la cera de mà 
dretn de la Baixada de Misericordia. 
3 6 . ART MUSICAL.—A la nit del 215 de Maig, la en-
titat cíioral barcelonina La Violeta de Clavi, amb coope-
ració de L'Ancora de Tarragona, donà au cl nostre 
Teatre Principal, un Concert d'obres vàries den Barto-
motis, Casademont, Clavé, Jordà. Millet, Montes, More-
ra, Otto, Vives i Voltes Vinyas. 
37, LA PORTADA DE L'IGLESIA DEL MIRAQLE, 
—A primers de Juny, la Brigada Municipal, descolgà 
i extreguè d'entre les runes de! temple del Miragle, les 
pesses en marbre (dovelIe3, timpà, columnes, bascs i ca-
pitells) que composaven la Portada romanica dc la tant 
severa com històrica iglesia dels Templers, aterrada fa 
uns anys (destruida ja la paret de contrafort qui en for-
mava l'atri ensemps) per haver cedit la fábrica a l'acció 
de la pluja, havent ara sigut depositados, aquelles 
pesses, al pati de l'Ajuntament, a qui l'Estat concedí 
l'edifici del Miragle al evaquar-ne el presiri. 
s e . PROJECTE D'URBANITZACIÓ.—A initjants de 
Juny apareix la noticia d'haver sigut publicat a «La Ga-
ceta» un decret del Ministeri dc Governació aprovant el 
projecte d'urbanització de la Zona d'alxamplament de 
Tarragona formulat per l'arquitecte D, Pau Monguló i del 
d'ampliació del mateix feta per l'arquitecte municipal 
D. Josep M. Pujol. 
59. TROBALLA.—Al practicar-se, a primers de Juny, 
en les ruines del Miragle, uns treballs d'esploracirt 
per tal de trobar el pis de l'Arena del que fou nostre 
Anphitheatre, dessota les cnpps inferiors de la terra, 
aparegué (al diu 2) un no despreciable fragment de mar-
bre romà de 28 cm. de llargada per 18 d'amp]ada i 5 de 
gruix, d'un Relleu amb escenes de cassa, representant 
un porc-singlà atravessat d'una llança, s egons sembla. 
Novell indici aquesí que fa pensar en la necessitat d'unes 
excavacions metòdiques, segurament aprofitables per la 
nostra historia claasica i pel nostre tresort artistic-ar-
queologic. 
S O . NOVA CUSTODIA. -La diada del Corpus d'en-
guany serà marcada amb pedra blanca en la Seu de 
Tarragona amb motíü d'estrenar-s-hi una avalorada no-
va Custodia dc que estava mancada, d'anys ençà, la nos-
tra Catedral, essent aquesta, donatiu, secret, de parti-
cular. 
Arribada de Barcelona a la primera dezena de Juny i 
montada nn el saló del trono del Palau, ni mitjdia del i 1 
fou solempnament entregada pel Cardenal-Arquebisbc al 
Excm. Capítol, en presencia de les autoritats, i del 12 
al 14 el públic poguó ndmirar-la en la capella de la Pu-
rissima de ln Seu, i en l'altar major durant la festivitat 
del Corpus i sa Octava i en la professó magna i d'ex-
traordinari curs al estrenar-se. Es tracta d'una pessa de 
dimensions i d'un total dc pes de 100 kilos. Es una custo-
dia amb baldaqui, tot dc plata daurada apart del osten-
rori quès d'or macis. Es un treball avalorat d'orfebreria, 
complexei pacient, que lionra als barcelonins Sres . Saño-
sa, Miralles i Bagué. Segel len el pou de la Custodia qua-
tre esmaltats escuts: del Papa regnant, del nostre Pre-
lat, del difunt arquebisbe Sr. Costa i Fornaguera (;?) j| 
dc les armes de la nostra Seu. 
Joia sense estil precis, In nova Custodia, ha volgut 
ésser inspirada en un simbolisme del text bíblic i dirigida 
per l'arquitecte Sr. Bemardi Martorell, qui hi lià deixat 
esgrafiat son nom. 
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